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例（6％）あった．多発例に関して 2 個が 11 症
例，3個が 3症例，4個が 1症例そして 12個が 1
症例であった．
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い．今回，京都第二赤十字病院形成外科で 2004年 1月より 2013年 12月までの 10年間に外科的治療
した 290症例に対して検討したので報告した．性別では女性に多く，年齢は 50歳前後に多く，各年
代に見られた．発症部位は背部・顔面・頚部・上肢に多く，ほとんどが皮下・筋膜上に存在し，筋肉
下・骨膜上，筋肉間，筋肉内の順に多かった．腫瘍の長径の大きさは，3・4 cm が最も多く，10 cm
















































2個, 3％6個, 8％ 34個, 45％
24個, 31％


















































部 5個（5％）の順であった．頚部は 42 個（43
％）あり，その内 28個（29％）は後頚部で頚部図 2 脂肪腫の発症部位（全体）：321個
図 3 脂肪腫発症部位（各部位別：上位 4位）：321個
図 1 各年齢の症例数と男女比：290症例
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合計 頭部 顔面 頚部 背部 胸部 腹部 上肢 下肢
皮下・筋膜上
242症例 272個 7個 15個 33個 78個 19個 14個 73個 25個
筋肉間
12症例 13個 0個 0個 5個 2個 2個 2個 2個 0個
筋肉下・骨膜上
27症例 27個 1個 26個 0個 0個 0個 0個 0個 0個
筋肉内
9症例 9個 1個 0個 4個 1個 1個 1個 1個 0個
この表には，鎖骨部 6症例，外陰部 2症例は含まれていない．
図 4 脂肪腫の大きさと術前検査：282症例
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症例あり，それは検討から除いた．3 cm 以上 5 cm
未満のものが 105症例（37％）と最も多く，6 cm
以上 10 cm 未満，2 cm 以上 3 cm 未満，5 cm 以




みで 5 cm を超えると MRI か CT 検査が多かっ












































































































10 cm 以上もある巨大なものも 10％以上あった．
脂肪腫において術前の画像評価としてエコー検査
でほぼ脂肪腫の診断はできる．また大きさ・腫瘍
の存在する層を MRI や CT に比べ簡易に確認す
ることができる．しかし神経・血管・筋肉が複雑
に存在する頚部・四肢・ソケイ部・腋窩部や長径
が 6 cm 以上のあるもの，および筋肉内脂肪腫・
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Abstract
Lipoma is a common soft tissue tumor. However, there has been little in the way of clinical
research to compare the case reports of lipoma patients. We performed an analysis of 290 pa-
tients who underwent surgical resection in the Department of Plastic Reconstructive Surgery at
the Japanese Red Cross Kyoto Daini Hospital 10-years period from 2004 to 2013.
The characteristic findings were as follows : the patients were more frequently female : the
majority of the patients were aged in their fifties.- : the lesions were most frequently found on
the back, followed by the face, the cervix and the upper arm. With regard to tumor size, the ma-
jor axis of most (37%) tumors was 3～5 cm in lenth major axis of ＞10 cm in length were ob-
served in (11% of the cases). The pathological diagnoses of the patients were as follows :
lipoma (n＝276), angiolipoma (n＝7), spindle cell lipoma (n＝4), fibrolipoma (n＝3).
We found that spindle cell lipoma and fibrolipoma, were rare pathologies, while the middle
toe was a rare location.
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